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DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta investigación fue identificar la relación entre 
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organizacional en un grupo de docentes de cinco colegios de la ciudad de Bogotá, 
entendiéndose por orientaciones de cultura y clima organizacional a los diferentes 
tendencias que tiene una organización , este concepto es empleado por los 
autores Cameron y Quinn (2011) en su modelo de valores y competencia. Se 
utilizó para la descripción de la cultura organizacional el Organizational Culture 
Assessment Instrument (OCAI), adaptado lingüísticamente por García, Vesga y 
Forero (2018) y para la medición de clima organizacional, se aplicó el cuestionario 
First Organizational Climate / Culture Unified Search 93 (FOCUS-93 versión 
reducida), el cual fue validado para población colombiana por García (2017). Los 
instrumentos se aplicaron a los docentes de cinco (5) colegios del sector privado 
en la ciudad de Bogotá, en total a 113 docentes. Se identificaron las orientaciones 
de la cultura organizacional y del clima organizacional en los colegios 
participantes. Como resultado de la investigación se evidenció que en la muestra 
poblacional existe una relación entre las orientaciones de cultura y clima 
organizacional en los colegios participantes. 
 
METODOLOGÍA: El diseño de la investigación es no experimental, de corte 
cuantitativo, es un estudio descriptivo-correlacional de las variables de cultura y 
clima organizacional en cinco colegios del sector privado en Bogotá, (Ato, López & 
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el instrumento de Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), dicho 
instrumento fue creado por Cameron y Quinn(1999). 
Por otro lado, el cuestionario del FOCUS 93 tiene como objetivo el estudio y 
descripción del clima organizacional, se originó a raíz de un congreso en la ciudad 
de Sydney en 1988 como iniciativa de un proyecto Europeo de Investigación sobre 
la cultura y el clima organizacional. 
 
PALABRAS CLAVE: CULTURA ORGANIZACIONAL,CLIMA ORGANIZACIONAL. 
 
CONCLUSIONES: Se identifica que en el colegio 1 la orientación de cultura que 
predomina es  la de adhocracia y su dimensión predominante es el liderazgo. Por 
otro lado, para el colegio 2 se identifica la cultura de mercado y la dimensión la de 
criterio de éxito como predominante. Lo mismo para el colegio 3 predomina la 
cultura de mercado y su dimensión de criterio al éxito como predominante.  
  En el colegio 4 se evidenció que al realizarse la prueba Friedman el 
nivel de significancia de los rangos es de .056 , resultado que indica que no hay 
diferencias significativas entre las distintas orientaciones de cultura organizacional, 
de lo que se concluye que no hay una orientación  y una dimensión predominante 
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dimensiones. Finalmente se identifica que el colegio 5 posee una cultura de 
mercado y una dimensión orientada al criterio de éxito.  
En cuanto al comportamiento de la variable de clima organizacional, se 
identifican las orientaciones de clima organizacional que predominan en cada uno 
los colegios. En el colegio 1 se corrió una ANOVA con una prueba de Friedman 
donde se identificó que las orientaciones de apoyo e innovación son las que 
predominan. Para identificar las orientaciones predominantes de Clima 
Organizacional en el colegio 2 se corrió una ANOVA con una prueba de Friedman 
donde se describe que la orientación de clima organizacional predominante es la 
innovación, al realizar la prueba de Friedman se identificó que el nivel de 
significancia asintótica en la diferencia de los rangos es de 0.005 
En el colegio 3 se corrió una ANOVA con una prueba de Friedman donde se 
identificó que la orientación de clima organizacional predominante es el de apoyo.  
Por otro lado, en el colegio 4 se corrió una ANOVA con la prueba de Friedman 
donde se identificó que la orientación de clima organizacional predominante es la 
innovación, pero no hay diferencias significativas en las diferentes orientaciones 
de clima organizacional. 
  Del mismo modo que en los colegios anteriores, en el colegio 5 se 
corrió una ANOVA con una prueba de Friedman donde se determinó que la 
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  Se ha reconocido de esta manera las orientaciones de cultura y de 
clima organizacional predominante para colegio, por lo tanto, se presentan las 
relaciones entre las orientaciones de cultura y clima organizacional. 
Por lo tanto, habiendo identificado los tipos de cultura y los tipos de clima en cada 
colegio se concluye, Para determinar la relación entre las orientaciones y 
dimensiones de la cultura y las orientaciones del clima organizacional se realizó 
una correlación no paramétrica, en esta correlación se evidencia que no hay una 
relación entre la orientación de clan con las distintas orientaciones del clima 
organizacional. En cuanto al comportamiento del tipo de cultura de adhocracia se 
presenta una relación positiva con los demás tipos de clima organizacional, 
especialmente con el tipo de clima de reglas. Se identifica lo mismo con las 
orientaciones de mercado y jerarquía ya que tienen una relación positiva con las 
orientaciones de clima organizacional.  
Por lo tanto, se concluye que  se cumple en los colegios participantes una 
relación positiva entre las orientaciones de la cultura y el clima organizacional de 
acuerdo a lo planteado en el modelo de valores y competencia de Cameron y 
Quinn en todos los tipos de cultura organizacional a excepción de la cultura de 
clan (2011). 
En el presente estudio se han descrito las dimensiones propias de la cultura 
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dimensiones de la cultura organizacional y las orientaciones de clima 
organizacional en los colegios estipulados, entonces se permite abrir la brecha 
para estudiar la relación de las dimensiones de cultura( Liderazgo, administración 
de los empleados, cohesión organizacional, énfasis estratégico, características 
dominantes y criterio del éxito) con las orientaciones del clima organizacional( 
Apoyo, innovación, reglas, metas); en los colegios participantes las dimensiones 
no tienen una relación positiva con el clima organizacional como está estipulado 
en el modelo de valores y competencias. (Cameron & Quinn, 2011) 
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